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A. Nama penyusun  : YUNI PRAMITA  
B. Judul skripsi : ANALISIS PENGARUH RASIO AKTIVITAS 
TERHADAP RENTABILITAS EKONOMI 
PADA PERUSAHAAN KERTAS DAN PULP 
YANG GO PUBLIC DI BURSA EFEK 
INDONESIA SELAMA TAHUN 2008-2010 
C. Jumlah halaman  : Permulaan xvii, Isi 135, Tabel 23, Gambar 1 
D. Ringkasan  
Rasio aktivitas menunjukkan bagaimana sumber daya telah 
digunakan secara optimal. Efektivitas pemanfaatan aktiva oleh manajemen 
dapat dianalisis dalam hubungannya dengan tingkat laba, yang dirumuskan 
dengan berbagai jenis cara tentang bagaimana aktiva dipakai untuk 
mengusahakan dan memperoleh laba. Masalah dalam penelitian ini adalah 
rentabilitas yang baik dalam suatu perusahaan belum tentu  diikuti oleh 
rasio aktivitas (perputaran piutang, perputaran persediaan, perputaran 
aktiva tetap, perputaran total aktiva dan perputaran modal kerja) yang 
baik.Tujuan penelitian ini, yang pertama: Menguji pengaruh rasio aktivitas 
(perputaran piutang, perputaran persediaan, perputaran aktiva tetap, 
perputaran total aktiva dan perputaran modal kerja) terhadap rentabilitas 
ekonomi secara parsial (individual). Yang kedua, Menguji pengaruh rasio 
aktivitas (perputaran piutang, perputaran persediaan, perputaran aktiva 
tetap, perputaran total aktiva dan perputaran modal kerja) terhadap 
rentabilitas ekonomi secara simultan (serempak). Kegunaan  Penelitian: 
pertama, Kegunaan Bagi Peneliti: Kegunaan penelitian bagi penulis dan 
penelitian lebih lanjut menambah pengetahuan mengenai rasio keuangan 
dibidang manajemen keuangan. Bagaimana pengaruh perputaran piutang 
(Receivable Turn Over), perputaran persediaan (Inventory Turn Over), 
perputaran aktiva tetap (Fixed Assets Turn Over), perputaran modal kerja 
(Working Capital Turn Over)d an perputaran total aktiva (Total Assets 
Turn Over) terhadap rentabilitas ekonomi perusahaan dan menjadi 





pembahasan dalam penelitian ini. Kedua: Kegunaan Bagi Masyarakat: 
Kegunaan bagi masyarakat yaitu untuk mengetahui apakah rasio aktivitas 
suatu perusahaan sudah berjalan dengan lancar (bagus) atau belum. 
Dengan melihat atau mengetahui rasio aktivitasnya, maka masyarakat 
(calon investor) yakin bahwa perusahaan tersebut layak untuk dibeli 
sahamnya. 
 
Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Receivable 
Turn Over (RTO), Inventory Turn Over (ITO), Fixed Assets Turn Over 
(FATO), Total Assets Turn Over (TATO), dan Working Capital Turn Over 
(WCTO) terhadap Rentabilitas Ekonomi (RE). Jenis data yang digunakan 
data sekunder berupa laporan keuangan perusahaan dan data ini diperoleh 
dari sumbernya yakni Indonesia Capital Market Directory (ICMD) tahun 
2011. 
 
Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling. 
Sampel yang dipilih ialah  perusahaan kertas dan pulp yang terdiri dari 7 
perusahaan selama periode pengamatan 3 tahun. Pengumpulan data yang 
digunakan ialah dokumentasi. Pengolahan data dalam penelitian ini 
menggunakan editing dan tabulating. Teknik analisis yang digunakan 
adalah analisis regresi linier berganda dan uji hipotesis menggunakan uji t 
secara parsial, uji F secara simultan dengan level of significance 5% dan 
uji koefisien determinasi.  
 
Dari hasil analisis menunjukkan bahwa data ITO secara parsial 
berpengaruh terhadap RE perusahaan kertas dan pulp di BEI periode 2008-
2010 pada level of significance kurang dari 5% (sebesar 0,000%), 
Sedangkan dataRTO, FATO, TATO, WCTOsecara parsial tidak 
berpengaruh terhadap RE perusahaan kertas dan pulp di BEI periode 2008-
2010 pada level of significance lebih dari 5% ( > 0,000%). Sementara 
secara simultan (RTO, ITO, FATO, TATO, dan WCTO) terbukti 
berpengaruh terhadap RE perusahaan kertas dan pulp di BEI pada level 
kurang dari 5% yaitu sebesar 0,000%. Kemampuan prediksi dari kelima 
variabel tersebut (Receivable Turn Over (RTO), Inventory Turn Over 
(ITO), Fixed Assets Turn Over (FATO), Total Assets Turn Over (TATO), 
dan Working Capital Turn Over (WCTO)) terhadap RE sebesar 71,4%  
sebagaimana ditunjukkan oleh besarnya adjusted R square sebesar 71,4% , 
sedangkan sisanya 28,6% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak 
dimasukkan ke dalam model penelitian.  
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